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The ability to disseminate 
science on the internet is 
increasingly available to 
everyone. This text provides 
a brief analysis of the 
characteristics of open access 
journals, the existing journals 
available in the Catalan linguistic 
domain, and the new digital 
edition of the journal Kesse.
Jaume Llambrich
Les possibilitats de divulgació 
de la ciència que ofereix 
internet cada dia són més a 
l’abast de tothom. En aquest 
text s’analitzen breument les 
característiques de les revistes 
d’accés obert, els repositoris 
existents en el domini lingüístic 
català i la nova edició digital de 
la revista Kesse. 
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Actualment ens trobem que el finançament públic de la recerca uni-
versitària disminueix constantment, mentre el preu de subscripcions 
a continguts acadèmics no para d’augmentar. El sistema convenci-
onal de publicació de revistes acadèmiques és costós per a les ins-
titucions i, fins un cert punt, inviable.1 La raó és que restringeixen 
l’accés a la producció científica, i investigadors i institucions han 
de pagar doblement pels treballs publicats (perquè per una banda 
financen l’estudi, i per l’altra han de subscriure’s per poder accedir 
als articles que se’n deriven). Si voleu entendre la barrabassada que 
significa això, us recomano la lectura de l’article de George Monbi-
ot2 que trobareu a la bibliografia.
 Internet permet trencar aquesta dinàmica, fent possible una di-
fusió fàcil i ràpida d’idees i textos, i democratitzant així els coneixe-
ments (amb la wikipèdia en tenim un exemple ben clar). És per això 
que un grup de científics, el 2002, es van reunir a Budapest (i els anys 
següents a Bethesda i a Berlín) per definir com s’havia de vehicular 
la informació acadèmica a la xarxa, i així buscar un acord ampli per 
tal que les institucions es comprometessin a fomentar l’accés obert a 
la producció científica finançada amb fons públics.3
 Així, doncs, van establir les característiques que han de tindre 
les revistes d’accés obert:4 els textos han de ser de lliure accés, han 
de permetre la possibilitat de reutilització, i la revista ha de garan-
tir-ne un arxiu permanent. Això obliga a autors i editors a permetre 
que els lectors dels articles puguin copiar, usar, distribuir i mostrar 
1. GUIBAULT, L.: “Open Content Licensing: From Theory to Practice – An Introduc-
tion”, Open Content Licensing, 2011, Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 16.
2.  MONBIOT, G.: “Academic publishers make Murdoch look like a socialist”, The 
Gardian, 29-08-2011, <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/29/
academic-publishers-murdoch-socialist>. Podeu trobar la versió en català a l’adreça 
següent: <http://pirata.cat/bloc/?p=2096>.
3. Podeu trobar les diferents declaracions en els enllaços següents: Budapest <http://
www.soros.org>, Bethesda <http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm>, Ber-
lin <http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/>.
4. ZENNARO, M., CANESSA, E.: “Science Dissemination using Open Access. A 
compendium of selected literature on Open Access”, ICTP Workshop on “Using 
Open Access Models for Science Dissemination”, 2009, Trieste <http://hdl.handle.
net/10760/13650>.
imagineu un món en què 
tothom participi lliurement de 
la vida cultural de la comuni-
tat, gaudeixi de les arts i parti-
cipi i es beneficiï del progrés 
científic? Doncs és un món possible, que 
descriu l’article 27 de la Declaració Universal 
dels Drets Humans. Aquesta premissa, com 
bé us podeu imaginar, no és tan fàcil de dur 
a terme. I, en el món del coneixement cientí-
fic, ens trobem amb què sovint és molt difícil 
accedir als coneixements que, dia rere dia, la 
humanitat va atresorant.
Us
el treball públicament, i a fer-ne obres derivades (sempre respectant, 
però, el reconeixement de l’autoria de les obres).5
 Aquestes característiques de les revistes d’accés lliure fan que 
el món que apuntàvem al principi d’aquest text pugui ser una mica 
més una realitat. I, els beneficiats, no en som “només” tots els possi-
bles lectors i interessats en aquests temes, ja que els mateixos autors 
veuen com els seus textos es llegeixen i se citen més que abans, re-
coneixent a la pràctica la tasca investigadora que duen a terme.6 
 Em preguntareu, ara, que tot això, directament, en què us be-
neficia. Només cal fer una petita recerca a la xarxa, i veureu que hi 
ha pàgines i repositoris que ofereixen lliurement (i universalment) 
els seus continguts a tothom (com ara DOAJ < http://www.doaj.
org/> o Arxiv <http://arxiv.org/>). Però, ja en el nostre àmbit lin-
güístic, aquesta filosofia ha generat uns recursos electrònics que us 
interessaran:
5. A Budapest es van definir les dos estratègies complementàries per arribar a l’objec-
tiu d’un accés obert:
- Autoarxiu o via verda: els acadèmics dipositen per iniciativa pròpia els seus textos 
en arxius electrònics oberts, com ara repositoris institucionals, de tal manera que 
es poden consultar lliurement. El text dipositat acostuma a ser una versió anterior 
(preprint) a la que es publica en una revista acadèmica tradicional.
- Revistes en accés obert o via daurada: en què els autors, per tal de facilitar la màxima 
difusió dels textos, els publiquen en revistes digitals sota llicències lliures, com ara 
Creative Commons.
6. SWAN, A.: The Open Access citation advantage: Studies and results to date. Tech-
nical Report, 2010, School of Electronics & Computer Science: University of South-
ampton <http://eprints.ecs.soton.ac.uk/18516/>.
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Revistes Catalanes amb Accés Obert 
http://www.raco.cat/
S’hi poden consultar els articles a text complet de 349 revistes ci-
entífiques, culturals i erudites catalanes (que sumen més de 138.000 
articles). 
Tesis Doctorals en Xarxa 
http://www.tdx.cat/
S’hi poden consultar, en format digital, més d’11.500 tesis docto-
rals llegides a les universitats de Catalunya i en altres comunitats 
autònomes. 
Recercat 
http://www.recercat.cat/
S’hi poden consultar documents digitals de recerca de les universi-
tats i dels centres d’investigació de Catalunya. Hi trobareu més de 
6.500 articles, 2.700 comunicacions, 8.500 treballs d’investigació i 
3.800 projectes de fi de carrera. 
Materials Docents en Xarxa 
http://www.mdx.cat/
És un repositori cooperatiu que conté més de 2.500 documents de 
materials i recursos digitals resultants de l’activitat docent.
Arxiu de Revistes Catalanes Antigues
http://www.bnc.es/digital/arca/index.html
Portal que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat 
representatives dins la cultura i la societat catalana, com ara L’Avens, 
Pèl & Ploma o L’Esquella de la Torratxa, entre altres 295 títols.
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     El Kesse, digital
Quan ens vam plantejar oferir una versió digital de la revista Kesse, 
teníem clar que calia plantejar-la tot seguint la filosofia d’accès obert, 
amb l’objectiu de compartir i difondre al màxim possible la nostra 
publicació. Així, doncs, vam preparar un lloc web expressament per 
als continguts de la revista <http://www.revistakesse.com/>, amb 
el programa de codi lliure Open Journal Systems <http://pkp.sfu.
ca/?q=ojs>, que és el que s’utilitza majoritàriament a la xarxa per a 
aquesta finalitat.
 La interfície de la web de la revista ens permet consultar els di-
ferents índexs dels números, i a partir d’aquí accedir individualment 
als articles que els componen. Cada article té un breu resum i unes 
paraules clau, per tal de facilitar-ne la identificació al lector. A més a 
més, tota aquesta documentació es troba disponible per als cercadors 
web i, encara més interessant, està preparada perquè qualsevol bibli-
oteca del món pugui extraure’n les dades per al seu propi catàleg. De 
moment es poden consultar els arxius de la revista Kesse a partir del 
número 35 (del 2003 fins a l’actualitat) i està previst que a poc a poc 
s’hi puguin anar consultant els números anteriors. 
 L’Accés Obert és digital, en línia, sense despeses per part de 
l’usuari, i no està sotmès a cap tipus de restricció pel que fa a la lec-
tura dels textos. Per això us animem a consultar el web de la revista 
sempre que vulgueu, i a difondre-la entre tots aquells a qui els pugui 
interessar.
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